



 QUÈ VEUS EN UNA ESCOLA BRESSOL: 
   UNA PINYA, UN PI O UN BOSC?
 
 A càrrec de Manel Güell 
24 de gener de 2019, de 18.00 a 19.30 h 
Auditori del Conservatori Municipal de Música de 
Barcelona, c. Bruc, 110 · Barcelona 
 
 
Manel Güell ens presenta així la seva conferència: 
 
“Existeixen tantes mirades com persones. Podem contemplar, 
guaitar, clissar, llambregar, badar, ullar, esguardar, escodrinyar o 
atalaiar. D’això tracta aquesta xerrada interactiva: de la nostra 
mirada sobre l’escola bressol.  
Us proposo una mirada que lliga amb el darrer verb de la llista: 
atalaiar. Una talaia és un indret alt, una torre des d'on podem veure 
una gran extensió de terreny. La feina de l’educadora és molt arran 
de terra, en el sentit més precís del terme: assegudes a terra i amb 
infants que no passen d’un metre del paviment.  
Malgrat aquesta circumstància professional, us animo a ampliar la 
mirada, a veure-hi mes enllà, a contemplar l’escola bressol des de la 
talaia de la vostra saviesa. M’encanten les orenetes… ara bé, 




Manel Güell i Barceló és formador, consultor i coach d’equips. És 
llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació, professor associat de 
la Universitat de Barcelona i autor de diverses publicacions sobre 
temes educatius i d’assaig.  (www.manelguell.cat) 
 
Inscripcions: Cliqueu aquí. 






                     
 
